






























A study on apparel brands in Toyama Prefecture and
the physique and fashion behavior of its youth
Juhee SOHN, Aika SAKAKIBARA
Abstract
The purpose of this study is to analyze apparel brand stores in the Toyama Prefecture area and to clarify the
physique and fashion behavior of the youth in the area.
The major findings are as follows:
Marie Toyama is characterized by zones featuring “young-mind-casual” clothing and clothes targeting SC
(shopping center) stores; the Toyama branch of the Daiwa Department Store has many zones featuring brands
for married-women and types of clothes referred to as “trans-career” and “non-age character.” These results sug-
gest that the Toyama area lacks the types of clothes referred to as “select shop,” “global SPA,” “sexy girl,” and
“luxury pret-a-porter.” As for the Sogawa shopping arcade, it needs to clarify its product planning target market.
It also needs visual merchandizing.
With their self-reported average heights of 171.07cm and 158.94cm, respectively, both male and female univer-
sity students in Toyama are taller than students in other prefectures. In the national ranking by height, the stu-
dents of Toyama and Ishikawa prefectures rank from first to third. Their shoe sizes are also big. These findings
suggest that for the merchandizing in the Toyama area, consideration to the young people's physique is impor-
tant, along with the consideration of its distinctive climate. The types of facilities and shops that young people
want Toyama to have are SPA-type brand shops and second-hand clothing shops (females) and recreational
facilities, outlet malls, and men's brand shops (males).
キーワード：富山県，商品企画，アパレルブランド，ファッション行動，体型, 若者


















































































































































M D F A
トゥイーンズ（teens） 2 1 50.0 ○
ヤングカジュアル（youngcasual） 11 2 18.2 ○ ○
ヤングマインドカジュアル（youngmindcasual） 6 2 33.3 ○ ○
セクシーガール（sexygirl） 15 0 0.0
ワーキングガール（workinggirl） 29 11 37.9 ○ ○ ○
セレクトショップ（selectshop） 25 1 4.0 ○
グローバルSPA（globalSPA） 6 2 33.3 ○ ○
服飾雑貨複合 5 0 0.0
インティメイトストア（intimatestore） 5 2 40.0 ○ ○ ○ ○
シングルライナ （ーsingleliner） 8 1 12.5 ○ ○
スポーツ&ジーニング（sports&jeaning） 12 1 8.3 ○
SC展開ストア（SCdeploymentstore） 40 23 57.5 ○ ○ ○ ○
ノンエイジキャラクタ （ーnonagecharacter） 9 2 22.2 ○
トランスキャリア（trancecareer） 9 4 44.4 ○ ○ ○
ミッシ （ーmissy） 9 3 33.3 ○
キャリア（career） 10 1 10.0 ○
ミセス（Mrs） 17 11 64.7 ○ ○
プレタ（pretaporter） 4 2 50.0 ○
ラグジュアリープレタ（luxurypretaporter） 3 0 0.0























































































































































割合（%）M D F A
トゥイー ンズ（teens） スクー ルカジュアル イー ストボ イー ○ 1 1 100.0
ヤングカジュアル
（youngcasual）
トレンド系ストリー トカジュアル ペ ジーボ イー ○ 1 15 6.7




アー スミュー ジック&エコロジー ○
2 4 50.0
ロー リー ズファー ム ○ ○
ガ リーー キャラクター オリー ブ・デ・オリー ブ ○ 1 3 33.3
ワー キングガ ルー
（workinggirl）
トレンドミックス系パ ツー オゾック ○ 1 12 8.3
ディフュー ジョンキャラクター バ バーリー ブル レーー ベル ○ 1 6 16.7
ストリー トキャラクター アルカリ ○ 1 10 10.0
ナチュラルフェミニンキャラクター ロべ・ピクニック ○ 1 9 11.1
フェミニンモ ドーキャラクター 組曲 ○ 1 8 12.5
キュー トエレガンスキャラクター ルゥデルゥ ○ 1 14 7.1
キュー トエレガンス系パ ツー LDプライム ○ 1 5 20.0
エレガンス系パ ツー
ナチュラルビュー ティー ベ シーック ○




3 11 27.3ジ・エンポリアム ○
ディップ・ドロップ ○







トラッドミックス系カップル編集 トゥモロー ランド ○ 1 8 12.5
グロー バルSPA
（globalSPA）
グロー バルコンテンポラリー SPA ザラ ○ 1 5 20.0







インティメイト複合 チュチュアンナ ○ 1 11 9.1
シングルライナー
（singleliner）
フットウェアパ ツー 靴下屋 ○ ○ 1 14 7.1
スポー ツ&ジー ニング
（sports&jeaning）




トゥイー ンズキャラクター ピンクラテ ○ 1 3 33.3
ナチャラルカジュアルキャラクター ERGlescepo ○ 1 11 9.1
カジュアルミックス系パ ツー
ピンクアドべ ○
3 12 25.0グロー ブ ○ ○ ○
アロー ○
ナチャラルフェミニンキャラクター レプシムロー リー ズファー ム ○ 1 13 7.7
フェミニンミックスキャラクター アクシー ズ・ファム ○ ○ 1 6 16.7
グラマラスカジュアル系パ ツー ジャニス ○ 1 17 5.9
OLフェミニンエレガンス系パ ツー エニィシス ○ 1 19 5.3
自社ブランド編集ストア SM2オロフオネ ○ 1 12 8.3










ミセス系キャラクター 詩仙堂 ○ 1 7 14.3
ミセス系編集ストア アベニュー ○ 1 8 12.5
モ ドーカジュアル系カップルキャラクター ザ・ショップTKミクスパイス ○ ○ 1 5 20.0
アメカジ系カップルキャラクター アズ ルー・バイ・マウジー ○ 1 5 20.0
アダルト系カップルキャラクター
クロコダイル ○ ○








3 9 33.3a.v.v ○
コムサ・イズム ○
ベ シーックカジュアル
グロー バルワー ク ○ ○
3 3 100.0イッカ ○
コー エン ○
ナチュラル系ママコキャラクター




グリー ンパ クースfuuwa ○
ナチャラルライフスタイル編集ストア ニコアンド ○ ○ 1 15 6.7

























割合（%）M D F A
ノンエイジキャラクター
（nonagecharacter）




ニュー ヨー カー ○
























ナチュラルキャラクター ヒュー マンウー マン ○ 1 9 11.1
フェミニンエレガンス系パ ツー
23区 ○
3 7 42.9スタイル・コム ○
ストラ ○
ソフトラ系編集ストア デ・プレ ○ 1 5 20.0










エレガンスモ ドーキャラクター エッシュ ○ 1 9 11.1
ソフトキャラクター キャラオクルス ○ 1 2 50.0
ブリッジキャラクター マックス・マ ラー ○ 1 9 11.1















3 5 60.0アクアスキュー ブ ○
スキュバ ○
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1年 2年 3年 4年
合計
男 女 男 女 男 女 男 女
人間発達科 32（10.6） 64（21.2） 18（6.0） 3（1.0） 16（5.4） 10（3.3） 2（0.7） 1（0.3） 146（48.3）
人文 23（7.6） 68（22.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 1（0.3） 1（0.3） 0（0.0） 93（30.8）
経済 23（7.6） 35（11.6） 0（0.0） 0（0.0） 1（0.3） 1（0.3） 0（0.0） 0（0.0） 60（19.9）
理 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 1（0.3） 2（0.7） 0（0.0） 0（0.0） 3（1.0）





































































性別 N 平均値（円） 標準偏差
お小遣い
男 116 33155 20614.7
女 174 28092 18263.1
被服費
男 115 7787 8041.8
女 180 7861 4916.9
表4.男女別居住形態 N（%）
下宿生 実家生 寮生 合計
男 87（28.8） 29（9.6） 1（0.3） 117（38.7）
女 109（36.1） 72（23.8） 4（1.3） 185（61.3）
合計 196（64.9） 101（33.4） 5（1.7） 302（100.0）
表5.男女別身長と靴のサイズの平均値 p<0.001
性別 N（300） 平均値（cm） 標準偏差
身長
男 116 171.07 5.512
女 184 158.94 5.493
靴の
サイズ
男 115 26.45 1.0437




平 均 値 157.57 23.56
標準偏差 0.94 0.12
短大生 401
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要旨（Abstract）
本研究では，富山エリアのアパレルブランド分析と若
者の体型・ファッション行動を明らかにすることを目的
とした。
その結果，マリエ富山は，ヤングマインドカジュアル，
SC展開ストアのゾーンが特徴であった。
富山大和は，ミセスのゾーニングのブランド，トラン
スキャリア，ノンエイジキャラクターのゾーンが多かっ
た。これらから富山地域にはセレクトショップ，グロー
バルSPA，セクシーガール，ラグジュアリープレタゾー
ンが不足していた。
総曲輪通り商店街には，商品企画のターゲット設定を
明確にし，VMDも必要とされた。大学生の自己申告の
身長は男子が171.07㎝，女子は158.94㎝と他県より高かっ
た。また，全国ランキングの身長も富山・石川・福井県
は上位であった。靴のサイズも大きく，富山エリアは体
型や天候の考慮が重要であることが分かった。
若者が富山に求める施設やショップは，女子は SPA
系ブランドや古着ショップ，男子は娯楽施設，アウトレッ
トモール，メンズブランドであった。
―96―
